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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap 
penggunaan modul berbentuk multimedia dalam proses pembelajaran. Bahan 
pembelajaran berbentuk CD multimedia Perdagangan (MPerd.) ini mengukur 
penerimaan pelajar dari aspek kesesuaian isi kandungan, kesesuaian rekabentuk dan 
motivasi serta minat terhadap penggunaan MPerd. yang dihasilkan. MPerd. 
dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik bermula dari proses tinjauan ke 
atas temp at, modul, dan pelajar. Seramai 39 orang responden daripada Sekolah 
Menengah Teknik Kluang dijadikan sebagai sampel kajian. Maklum balas diperolehi 
menerusi borang soal selidik dan dianalisis dalam bentuk skor min (Mean Score), 
peratusan (Percentage) dan kekerapan (Frequency) dengan menggunakan perisian 
SPSS (Statistical Package For Social Science) Versi 11.0. Dapatan kajian 
menunjukkan responden bersetuju bahawa isi kandungan dan rekabentuk yang 
dimasukkan dalam Mperd. adalah sesuai dan responden juga menyatakan sangat 
setuju bahawa Mperd. dapat meningkatkan minat serta motivasi pelajar. Secara 
keseluruhannya, nilai skor min bagi ketiga-tiga aspek menunjukkan keputusan yang 
tinggi. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa MPerd. yang 
dihasilkan oleh pengkaji dapat diterima oleh pelajar. Beberapa cadangan juga 
dikemukakan untuk meningkatkan kualiti MPerd. supaya boleh dilaksanakan dengan 
lebih efektif dan efisien dalam membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the level of students' acceptance to 
module-based in learning process. The CD Multimedia Perdagangan (MPerd.) is to 
define the level of students' acceptance through the contents of module, the design of 
module and the motivation and interested. The MPerd has been developed using the 
systematic process started with surveying location, module and the students. 39 
respondents from Sekolah Menengah Teknik Kluang have been chosen as a sample 
of this study. Feedback from the questionnaire was analyzed in Mean Score, 
Percentage and Frequency by using the SPSS (Statistical Package For Social 
Science) Version 11.0 The finding of this study showed that respondents agreed that 
the contents and the design of MPerd. are applicable and they also very agreed that 
MPerd. can improved the motivation and interested of students.. The findings also 
revealed that this MPerd. could help teachers and students in teaching and learning 
process. In the light of these findings, it was suggested that the application of 
MPerd. can be applied effectively and efficiently in order to assist and facilitate the 
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Pada alafbaru ini, perkembangan teknologi maklumat telah memperlihatkan 
kepentingannya sebagai suatu alat yang penting dan telah meresapi semua aspek 
kehidupan. Teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam sejarah 
hidup manusia. Ia merupakan sesuatu yang berterusan, berkembang bersama 
kepandaian manusia bagi memudahkan kehidupan. Aspek teknologi maklumat 
menggabungkan bidang-bidang seperti elektronik, pengkomputeran dan 
telekomunikasi yang memberi kesan yang amat menakjubkan kepada cara hidup 
manUSla. 
Bidang pendidikan turut tidak ketinggalan dalam meraih peluang-peluang 
yang disediakan oleh perkembangan teknologi ini dalam proses pemantapan ilmu. 
Pendidikan kini mengalami perubahan yang mend adak, sekaligus berupaya 
membentuk masyarakat yang bermaklumat dan sentiasa maju ke hadapan. Olch 
sebab itulah, para pendidik klmsusnya pendidikan peringkat tinggi perlulah 
memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan wawasan 2020. 
Perkembangan pendidikan di Malaysia pada hari ini sedang menuju ke arah 
penggunaan teknologi maklumat sebagai alat pengurusan, pengajaran dan 
pembelajaran. Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
melibatkan beberapa aplikasi seperti lembaran kerja, multimedia dan internet. 
Peranan dan penggunaan multimedia telah mula dikenalpasti dapat membantu 
pendidik dalam sistem pendidikan negara khususnya dalam perlaksanaan proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. 
Teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang pesat telah banyak 
mengubah dunia pendidikan pada hari ini. Di antara kemudahan teknologi 
komunikasi yang disediakan ialah pencarian maklumat berasaskan web, 
perbincangan dalam kumpulan (newsgroup), mel elektronik (E-mail), perbualan 
berasaskan teks (chatting), sistem telesidang seperti video, audio dan sebagainya 
lagi. 
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Teknologi hari ini melibatkan aplikasi pengetahuan, sumber, bahan, alat dan 
maklumat dalam proses merekabentuk, penghasilan dan penggunaan produk secara 
fizikal dan sosial. Teknologi juga mampu mengembangkan keupayaan manusia 
untuk mengawal dan memperbaiki alam sekeliling. Oleh itu, golongan pendidik 
seharusnya tidak melepaskan peluang yang disediakan dalam arus pembangunan 
teknologi hari ini dalam membantu memantapkan sistem pendidikan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan sejak dahulu lagi telah menggunakan pelbagai kaedah serta 
teknologi dalam usaha menyampaikan ilmu pengetahuan di antara tenaga pengajar 
dengan para pelajar. Ia bermula dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara 
manual iaitu dengan menggunakan kaedah konvensional seperti penyampaian 
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berpusatkan pelajar, penggunaan media penyampaian maklumat atau bahan bantu 
mengajar seperti kertas, kapur, papan hitam dan sebagainya dan kemudiannya 
menggunakan teknologi yang lebih baik iaitu dengan menggunakan modul bercetak. 
Namun sehingga kini, kita masih dapat melihat bagaimana sUkamya seorang tenaga 
pengajar untuk mencurahkan ilmu pengetahuan serta pelajaran secara efektif. Malah, 
kita juga dapat melihat tenaga pengajar ini terpaksa berhempas pulas mencari idea 
dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk memahamkan pelajar. 
Ekoran daripada itu, perubahan yang besar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dari pendidikan konvensional kepada pendidikan berasaskan maklumat 
telah berIaku di mana modul bercetak telah ditukar ke dalam bentuk yang lebih 
menarik dan pelbagai. Daripada pelbagai pengalaman manusia yang lepas serta 
kepayahannya dalam mencurahkan ilmu kini cuba diatasi serta diperbaiki dengan 
penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran 
Penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah 
diterima secara meluas dan telah muncul sebagai salah satu aplikasi teknologi 
pengajaran yang amat menarik (Rozinah, 2003). Penggunaan modul berasaskan 
multimedia merupakan salah satu alat dalam pengajaran dan pembelajaran yang 
boleh merangsang dan meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Menurut Jerrold et 
al. (1989), media pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan 
multimedia dapat menarik minat pelajar, memahami idea dan dapat membantu 
mengatasi masalah masa, saiz dan ruang. Di samping itu juga, ia dapat 
meningkatkan prestasi pelajar. Dalam pengajaran berasaskan multimedia ini, skop 
tenaga pengajar dapat dikecilkan di mana modul ini berperanan sebagai pendidik 
yang dapat menjadi pengajar, penerang dan pemudahcara 
Modul berasaskan multimedia atau lebih dikenali sebagai cakera padat (CD) 
interaktif ini perIu diaplikasikan dalam bidang pendidikan kerana peredaran zaman 
telah menunjukkan bahawa sesuatu yang berteknologi dan moden dapat 
meningkatkan tarafhidup masyarakat. lni dapat dilihat daripada perubahan yang 
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sentiasa berlaku dalam kurikulum sekolah. Mata pelajaran-mata pelajaran yang 
sukar seperti matematik, fizik, kimia dan sebagainya perlu diajar dalam bentuk yang 
lebih mudah dan menarik. Begitu juga dengan mata pelajaran Perdagangan yang 
diajar di Sekolah Menengah Teknik (SMT). 
Mata pelajaran Perdaganganjuga merupakan salah satu mata pelajaran yang 
sukar untuk difahami. lni adalah kerana isi pelajarannya yang kompleks. Selain 
daripada itu, ia merupakan salah satu mata pelajaran yang berbentuk teori. Dari 
pengalaman pengkaji yang lepas, mata pelajaran ini memang susah untuk difahami, 
lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan konsep yang pelbagai. Daripada masalah 
inilah, pengkaji ingin menghasilkan satu modul berasaskan multimedia di mana di 
dalam modul ini nanti, pengkaji akan memasukkan pelbagai elemen multimedia 
seperti grafik, animasi, teks dan audio untuk menarik minat pelajar dan membantu 
meningkatkan prestasi pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Proses pembelajaran dengan menggunakan buku teks dan buku rujukan 
berbentuk manual khususnya bagi mata pelajaran Perdagangan perlu diubahsuai ke 
bentuk yang lebih berteknologi seperti CD lnteraktif dan internet. lni adalah kerana 
berlakunya pengurusan dan penyediaan nota yang tidak teratur di kalangan guru. 
Selain daripada itu juga, faktor lain ialah kelemahan pelajar untuk mengemaskinikan 
nota-nota yang diberi oleh guru secara berperingkat-peringkat. Para pelajar juga 
terpaksa membawa nota yang banyak ke kelas berbanding dengan hanya membawa 
nota dalam bentuk CD sahaja. Ruang penyimpanan rak-rak buku yang banyak dan 
kurang strategik cara penyimpanannya berbanding sesuatu maklumat atau bahan-
bahan ilmiah yang disimpan dalam bentuk yang lebih mudah juga merupakan salah 
satu daripada sebab mengapa modul bercetak perlu diubahsuai kepada bentuk yang 
lebih mudah. 
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Dari pennasalahan dan kelemahan yang wujud, terdapat pelbagai 
kemungkinan yang akan berlaku, di antaranya ialah prestasi dan pencapaian para 
pelajar akan menurun. Situasi ini berlaku kerana para pelajar kurang benninat untuk 
belajar mata pelajaran ini. Tambahan pula, isi pelajaran mata pelajaran ini juga sukar 
untuk difahami dan terlalu kompleks. Jadi, pembaharuan dan perubahan perlu dibuat 
bagi memastikan prestasi para pelajar stabil dan meningkat. Temyata bahawa alat 
penggunaan modul yang lebih menarik amat diperlukan bagi tujuan proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Atas kesedaran inilah yang mendorong pengkaji untuk menghasilkan satu 
modul berasaskan multimedia iaitu dalam bentuk CD interaktifbagi mata pelajaran 
Perdagangan khusus untuk pelajar SMT. Modul yang dihasilkan oleh pengkaji ini 
dinamakan sebagai MPerd. Proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
modul berbentuk multimedia adalah merupakan salah satu kesan daripada ledakan 
teknologi maklumat dalam bidang pendidikan. Namun, adakah penggunaanya 
sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan prestasi pelajar? 
Oleh yang demikian, kajian ini am at penting untuk mengenalpasti masalah 
min at, pencapaian prestasi dan seterusnya penerimaan pelajar terhadap penggunaan 
modul berasaskan multimedia (MPerd.). Fokus kajian ini adalah berdasarkan kepada 
tiga aspek penting iaitu isi pelajaran, kesesuaian rekabentuk dan motivasi serta minat 
pelajar bagi mata pelajaran Perdagangan di SMT di samping memenuhi keperluan 
pelajar dan guru dalam menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 
